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住民代表をまじえた検討委員会を立
ち上げ，最終的に公設民営化の路線
に舵を切りました．その時点で院長
であった小生が理事長となり西条市
の協力も得て専心会という新たな医
療法人を立ち上げました．当時はこ
の規模の公立病院で公設民営化され
ている病院は殆どなく不安一杯での
船出でありました．しかしながら地
域の基幹病院を守るべく，また民間
として頑張った人が報われる体制を
築くべく職員全員が一丸となって始
動いたしました．お陰さまでこの３
年間は何とか赤字を出さずに経営を
続けることができております．今後
とも同門各位の皆様には御指導，御
鞭撻のほどを宜しくお願いします．
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